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Tolna megyei Tanács Megye i Kórház-Rendelőintézete 
Szekszárd 
A kórház gazdasági alrendszerének raktár i anyag-eszköz n y i l v á n -
tartás? és gazdólkodósi modulja 
Pethő Imre és Sülyi József 
1. Kórházunk az e l ő z ő évben egyet len gazdasági témájú e l ő -
adással ve t t részt a Neumann János Szómitógéptudomónyi Társaság 
szegedi ko l lokv iumán. A z előadásban a kőrházgazdaságtani fe ladatok 
számítógépes szervezésének a lap járó l vo l t szó. Rövid, ál talános ismer-
tetés hangzott e l a Kórház gazdasági alrendszerének szervezési f e l a -
da ta i ró l , programozási munkáiról és a rendszeres fe ldo lgozásokró l . 
Je len leg i két előadásunk az e lőző évi szerves fo ly tatásaként a 
gazdasági alrendszer két modul jának, a raktár i anyag-eszköz n y i l v á n -
tartás és gazdálkodás, va lamint a bér - és létszámgazdálkodás modul já -
nak ismertetését tűzte k i c é l u l . 
2 . A je len leg i raktár i anyag-eszköz nyi lvántar tás nyomonköve-
t i és rögzí t i a felhasználások a laku lását . Tulajdonképpen két igényt e -
lég i t k i : 
Egyrészt: lehetőséget nyú j t a raktár i könyvelés, va lamint a 
raktárakban táro l t anyagok és fogyóeszközök folyamatos számadósónak 
el lenőrzésére. A z anal i t ikus nyi lvántartások folyamatos el lenőrzését a 
gazdálkodás rendje , a kórházi vagyon kezelésének szabályai , megóvá-
sa és szintentartása indoko l ja . A számitógépes nyi lvántartás módot ad 
a r ra , hogy az esetleges, munka közben e lkövetet t h ibákat f e l f e d j ü k , a -
zok javításáról gondoskodjunk. 
Másrészt: a feldolgozósok elősegí t ik a szintet ikus ny i l ván ta r tá -
sok munkáját, eleget téve mind a kettős könyvv i te lbő l , mind a k ö l t -
ségvetési gazdálkodásból eredő elvórásoknak. A z un. főkönyv i f e l a d ó -
sok címszó a la t t összefoglalt tablók tájékoztatnak a készletszámlák f o r -
galmáról , felhasznólásokrók, szál l í tásokról és eladásokról . A lapve tően 
4 számlaosztályt é r in tenek: a 2. készletszámlókat, a 6 , 7 köl tségviselő 
- költséghely számlaosztályokat és a 3-as számlaosztály vevő és szá l l í -
tó számláit . 
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A feladat je len leg i megoldása csupán a ny i lvántar tás i g é -
nyei t e lég i t i k i , nem szolgáltat az intézmény vezetése számóra 
közvet len uton in formáció t , viszont megfe le lő szolgáltatást nyú j t 
a számvi te l i adminisztráció munkájához. A felhasználók részleges 
tehermentesitése mel le t t viszont a felhasználások folyamatos r ö g z í -
tésével és nyomonkövetésével a lka lom n y í l i k egy o lyan adathalmaz 
megteremtésére, amely a szervezés számára hasznos támpontnak b i -
zonyul az egyszerű nyi lvántartás gazdálkodássá történő' t o v á b b f e j -
lesztésében. A ke le tkező adatál lomány a lapu l szolgálhat továbbá a 
költséggazdálkodás megtérémtésére, a kórház valamennyi kö l tséghe-
lyére k i te r jedő gazdasági-pénzügyi adatny i lvántar tás és fe ldo lgozás 
megvalósitósára. 
3 . A z anyag-fogyóeszköz gazdálkodás számitógépes f e l d o l -
gozásának fe ladata i a következők: 
- a készletek anal i t ikus ny i lvántar tása a k ö n y v v i t e l i rend-
szernek megfele lően, 
- főkönyv i szintetikus könyvelés követe lményeinek k i e l é g í t é -
se, 
- anyag-eszköz készlet és felhasználási normák k i a l a k í t á s a , 
rendszeres karbantartása, 
- készletek f igye lése, rendelések előkészi tése, 
- rendelések, rendelés visszaigazolósok és tel jesí tések n y i l -
vántartása, 
- stat iszt ikai feldolgozások és egyéb adatszolgál ta tások, és 
legvégül az 
- anyag-eszköz nyi lvántartás és gazdálkodás komplex gépe-
sítése. 
A fe ladatok közül az első ke t tő t o ldo t tuk meg. A rendszer 
további fejlesztése fe l t é te lez i egy hosszabb időszakra eső fo rga lmi 
ál lomány lé t re jö t té t és sokoldalú s ta t isz t ika i v izsgá la tá t . A f o l y a m a -
tos felhasználásokról készült s tat iszt ikai kimutatások szolgálnak a l a -
pul a készlet normák, felhasználási normák k ido lgozásához, amelyek 
azután lehetőséget nyújtanak a gazdálkodás hatékonyabbá té te lé re . A 
normák megállapitása természetesen nem lehet végleges, rendszeres a -
datgyüj tést , folyamatos karbantartást k ö v e t e l , amely a rendszer r u g a l -
masságát h ivatot t b iz tos i tan i . 
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A normák megállapítása a gazdálkodós szakembereinek f e l a -
d a t a . A számítógép csupán segítséget nyú j t a nagyvolumenü f o r g a l -
mi adatok stat iszt ikai fe ldo lgozásával . 
A rendszerfejlesztés fontos része, a kórház? anyagfogyóesz-
köz törzsállomány létrehozása. A je len leg i törzsállomány nem tar -
talmazza az egyes c ikkek megnevezését. Azonosításuk a cikkszám 
segítségével tö r tén ik . A je len leg i cikkszóm-rendszer nem fe le l meg 
a követe lményeknek, mivel tu la jdonképpen egy folyamatos sorszámo-
zás, amély kiegészül* egy raktár i elhelyezésre utaló szám jeggyel . Igy 
az egyes c ikkek azonosítása cikkszóm a lap ján még azok számára is 
nehézkes, ak i k megfe le lő anyagismerettel rendelkeznek és a kódon 
keresztül is sokszor ta lá lkoznak az egyes c i k k e k k e l . A törzsállomány 
létrehozásához egy uj kódrendszert dolgoztunk k i , amely egyrészt az 
Ipar i Termék Jegyzéken a l a p u l , másrészt a beszerzés? lehetőségeket 
f igyelembe véve átveszi a szá l l í tó vá l la la t á l ta l használt kódszómrend-
szert . 
A törzsadatok közé fe l ve t t megnevezés adat a c ikk gyors és 
egyértelmű azonositását teszi lehetővé azok számára, ak ik a számitó-
gépes feldolgozósokat használ ják, és az igy nyert információk a lap jón 
hoznak döntéseket a gazdálkodási tevékenység hatékonyabbá té te lére . 
4 . A továbbiakban a tervezet t modul három önál ló fe ladatot 
megoldó részét ismertet jük: a raktár i ny i lvántar tásokat , a szál l í táso-
kat és a selejtezést. 
Raktári ny i lvántar tások: részrendszer fe ladata, a raktár i kész-
letek mennyiségi és értékben! ny i lvántar tása, azokról főkönyv i f e l a d á -
sok készitése. A készletgazdálkodás első lépéseként k imutat ja a kész-
letszintekből eredő el téréseket, az e l fekvő inkurrens készleteket . Ev 
végén elkészí t i a következő év ny i tókész let kimutatását mennyiségben, 
ér tékben uj és régi elszőmolóáron, erről főkönyv i feladást készít é r -
tékben és elszámolóár kü lönbözetben. A rendszer adatokat gyű j t a 
rendelési javaslat elkészítésére, f igyelembe véve a rendelési c ik lus időt 
és a szál l í tási idő t . 
A száll i tósok részrendszer: az a lábbi fe ladatokat lá t ja e l . A 
szál l í tások címszó a la t t begyűj tö t t forgalmi rekordból olyan fe ldo lgozá-
sokat készi t , amelyekből 
- a gazdálkodós e l lenőr izn i tudja cikkszámonként a beérkező a -
nyagokat és fogyóeszközöket, tehát f igyelemmel tudja kisérni 
a szál l i tósok tel jesi tését, 
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- a könyvelés számlaellenőrzéseket végezhet , " 
- a gazdálkodás el lenőri.zni tud ja a szá l l í tás i szerződések-
ben rögz í te t t egységáraktól tör ténő e l téréseket . 
A részrendszer a beszerzési árak folyamatos f i gye léséve l , 
súlyozott gyűjtésével az évenkénti e lszámolóárvál toztatások vég re -
hajtását au tomat izá l ja . 
Selej tezés: az anyag-eszközgazdálkodáson belül a s e l e j t e z é -
si részrendszer fe ladata , a mozgási b izony la tok a lap ján a s e l e j t e -
zendő tételek összegyűjtése, a selejtezés előkészí tése, és a f e l e j t e -
zési el járás lefolytatása után a k iér tékelés és főkönyv i fe ladások e l -
készítése. 
A selejtezési el járást megelőzően az összegyűjtött té te lekbő l 
a számitógép e lkész í t i a selejtezési jegyzékeket munkahelyenként és 
c ikkszámonként . A selejtezési eljárás fo lyamán a bizot tság be jegyz i a 
téte l el fogadását, elutasitását vagy az esetleges eladásra javasol t 
mennyiségeket. 
Á selejtezés kiértékelése során a se le j tezet t és eladásra váró 
téte lekről főkönyv i feladás készül, a v isszavételezendő c i k k e l l i s tá ján 
szereplő téte leket pedig a leadó munkahel lye l vagy raktárral ke l l v i s z -
szavéte lez te tn i . 
5 . Előadásunkban röviden vázo l tuk a je len leg i ny i l ván ta r tás i és 
a tervezet t gazdálkodási rendszer f e l a d a t a i t . A z ismertetett f e l d o l g o z á -
sok bevezetése még korántsem merit i k i az anyag-eszköz gazdálkodás 
szómitógépesitésének lehetőségeit, ezér t a későbbiekben a rendszer t o -
vábbfej lesztését, az anyag és fogyóeszköz ny i lvántar tás i és g a z d á l k o d á -
si modul komplex gépesítését tervezzük, amely munkákról későbbi e l ő -
adásainkban kívánunk beszámolni. 
